






















































































































































































































































（出所：厚生労働省 HP（http : //www.mhlw.go.jp/content/000377987.pdf）より筆者作成）

































































































































































れるところである（有田 2017 : 55、駒村 2019 :


































表 1 直営自治体における平成 30年度新規相談経路（単位：％）
自治体／経路 直接連絡 社協から 他課、関係機関 親族、知人から 経路不明
A 61 9 19 9 2
L 63 3 30 5 2
Q 57 2 32 13 1
T 70 10 10 10 0
U 60 5 25 10 0
V 49 1 24 26 0
W 21 0 5 7 67
a 61 1 30 4 5
d 20 5 41 6 28
e 55 0 7 0 38
i 40 20 10 20 10




























































表 2 委託自治体における平成 30年度新規相談経路（単位：％）
自治体／経路 社協 直接連絡 主管課から 他課、関係機関 親族、知人から 経路不明
AA 0 58 30 12 0
N 87.6 0.3 2 10.1 0
P 〇 6.9 1.4 61 5.6 20.8
S 〇 24 11 58 7 0
X 〇 44.3 0.5 42.3 12.1 0.8
c 〇 34 5 44 14 3
i 〇 12.8 2.6 23.1 7.7 53.8
k 100 0 0 0 0
（筆者作成）



















































































































































援事業に係る主管課責任者 D 氏、担当課長 E 氏
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おける広域実施の取り組み例が紹介されている













ター（宮城県仙台市 http : //www.personal-support.
org/）」が受託し、沖縄県では「公益財団法人沖縄






































































A Study on the Comprehensive Support System
in the Japanese Social Support for
promoting independence for destitute people
Yuka Miyake*
ABSTRACT
Under the revised Law of Self-Support for Destitute People, the comprehensive support
system has been strengthened. Under the effects of this system, the following two points need
to be evaluated. Firstly, it is necessary to evaluate whether public-private collaboration in sup-
port for destitute people is feasible. And secondly, it is necessary to confirm whether the re-
alization of public support is promoted based on the autonomy of local government.
In this study I conducted an analysis of the current situation regarding the utilization of the
welfare lending system, which is near the social support system ; a questionnaire survey for
local governments ; and a qualitative interview survey for local officials. As for the first
point, the equal relationship between the local government and the Social Welfare Council, as
the largest contractor of the social support system, has not been established. However, the po-
sition of the councils varies depending on the foundation and the way of thinking.
As for the second point, local governments are required to provide voluntary support in spite
of lack of financial support from the central government. There are some local governments
which achieve public support for needy people by promoting collaboration between depart-
ments within the local government. On the other hand, there are some local governments that
cannot utilize the new support system. If the system spans the whole country, it should be fi-
nancially supported by the central government.
In addition, because it was confirmed that it was difficult to maintain cooperation between
the departments within the local government, communication channels are important and must
be kept open.
Key words : Japanese Social Support for promoting independence for destitute people, Com-
prehensive support system, Public-private collaboration
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